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Título: Las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. 
Resumen 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC ) han provocado en la educación cambios curriculares y organizativos 
incidiendo directamente en la misma tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en los roles del profesorado y 
alumnado. Las TIC son medios, y no fines, son herramientas y materiales de construcción de aprendizaje que facilitan el desarrollo 
de competencias a través de habilidades y estilos de aprendizaje con distintos ritmos, facilitando la atención a la diversidad en el 
aula. 
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Title: The information and communications technology in the classroom. 
Abstract 
The information and communications technology in education have resulted in curricular and organizational changes directly 
affecting education in both teaching and learning processes and the roles of teachers and students. The information and 
communications technology are means, not ends, are tools and supplies that facilitate learning skills development through skills 
and learning styles with different rhythms, facilitating attention to diversity in the classroom. The aim of this article is to show the 
use of the information and communications technology in education, as it contributes advantageously to the learning process. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Entendemos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tal y como quedó definido por el PNUD lo 
siguiente: “Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la 
Comunicación (TC) y por las Tecnologías de la Información (TI).  
La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y 
para transformarla en conocimiento. 
Entre la diversidad de recursos que podemos utilizar para aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a 
las diferentes áreas en Primaria podemos encontrar las 
siguientes: programas de uso general como procesadores 
de textos y navegadores;  materiales didácticos 
interactivos tales como los  simuladores y programas 
herramienta;  páginas Web de interés educativo, como 
son los periódicos on-line y la PDI (pizarra digital 
interactiva) que permite proyectar contenidos digitales 
de cualquier índole  
Las herramientas  que podemos utilizar son entre 
otras: Squeak que permite elaborar aplicaciones gráficas 
interactivas, hot Potatoes  con el que podemos elaborar 
ejercicios interactivos como crear crucigramas y Clic y 
Jclic que permite crear diversos tipos de actividades 
multimedia como sopa de letras. 
http://www.elcomercio.es/aviles/201512/30/ninos-aprenden-utilizar-youtube-20151230002244-v.html 
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En el artículo Impacto de las Tic en Educación: Funciones y Limitaciones (Marqués, 2000), se especifican las ventajas y 
los inconvenientes de las tecnologías. 
 Desde la perspectiva del aprendizaje. Entre otras ventajas de las TIC destacan: ser motivadoras e interesantes, 
fomentar el aprendizaje de los errores cometidos y favorecer el aprendizaje cooperativo. Algunos de los 
inconvenientes son: distracciones y pérdida de tiempo. 
 Para los alumnos. Las ventajas del uso de las TIC son entre otras: poder autoevaluarse; también pueden darse 
inconvenientes como: la adicción y cansancio visual. 
 Para los profesores. El uso de las TIC es ventajoso porque favorece entre otros el tratamiento de la diversidad, el 
mayor contacto con el alumnado. Entre los inconvenientes puede estar el estrés por analfabetismo digital. 
 
Destacaremos tres momentos a plantearse en la intervención educativa cuando usamos las TIC: 
a) Elaborar un listado de direcciones Web relacionadas con la materia o unidad didáctica 
b) Elaborar actividades interactivas. Son actividades potencialmente educativas que tienen la capacidad de interactuar 
con el usuario.  
c) Desarrollar pautas de investigación: preparación de la investigación, acceso a las fuentes...Internet puede ser un 
poderoso aliado para que el alumnado aprenda estas destrezas en el aula.  
 
Así podemos ver la intervención educativa en las diferentes áreas que conforman la Educación Primaria. 
- Matemáticas: Las Tic con respecto a las matemáticas tienen la finalidad de ofrecer a los profesores y a los alumnos 
una nueva forma de enfocar el aprendizaje de las matemáticas promoviendo nuevas metodologías de trabajo en el aula 
para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
- Lengua y literatura: El área contribuye a la competencia digital en cuanto que proporciona conocimientos y destrezas 
para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación y, en especial, para la comprensión de dicha 
información. El currículo del área incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos. Por ello, en la 
medida en que se utilicen se está mejorando a la vez la competencia digital y la comunicación lingüística. 
 - Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Contribuye a la competencia digital ya que la información aparece como 
elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de ambas áreas. Además se incluyen explícitamente en 
las áreas los contenidos que conducen a la alfabetización digital. 
- Educación Artística: La Educación Artística contribuye a la adquisición de esta competencia a través del uso de la 
tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales.  
- Educación Física: El avance de las TIC también ha penetrado en la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Es 
así como encontramos programas con los cuales se pueden hacer mediciones y cálculos a los deportistas, construir 
materiales didácticos y escenarios deportivos entre otros avances.  
- Lengua extranjera: Las TIC ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y 
también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día.  
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
Las TIC tiene un gran impacto en el sistema educativo actual y por tanto en la sociedad actual. Por ello, distinguiremos a 
continuación los argumentos epistemológicos y algunos testimonios teóricos-conceptuales. 
Argumentos epistemológicos 
Los argumentos epistemológicos que justifican la necesidad de introducir las TIC en el aula, vienen determinados por la 
legislación vigente, por el Ministerio de Educación, Cultura y  Deporte y por el Espacio Europeo de la Educación Superior. 
Así como por  la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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 Las TIC envuelven la sociedad actual, la sociedad del conocimiento en la llamada aldea global o era de la comunicación. 
Las redes sociales (como Facebook, Twitter o  Instragram) están inundando nuestra sociedad, cada vez se requiere más 
uso de las mismas desde edades más tempranas. Por lo tanto el profesor debe tener los conocimientos adecuados para 
hacer un uso adecuado de las mismas. 
Argumentos teóricos-conceptuales 
Los argumentos teóricos- conceptuales del uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje parten de las 
siguientes  teorías pedagógicas: teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría psicogenética de Piaget, el 
constructivismo de Rapert, teoría del conocimiento operante de Skinner, teoría del aprendizaje por descubrimiento de 
Brunner y la teoría del procesamiento de la información de Gagner. Del análisis de las mismas se justifica la integración de 
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